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L L E V A N T 
D E C E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
EXTRAORDINARI DEDICAT A LES OBRES DE LA PARROQUIA 
Després de compost el n° 
passat de Llevant, rebe-
rem de la [unta d'Obres 
de la Parròquia l'original 
que segueix. Fent nos cà-
rrec de la seua importàn-
cia i urgència, hem resolt 
publicar ho en fulla extra-
ordinària. 
BENVOLGUTS FILLS D'ARTA: 
Reunits el dia de Pasqua els sa-
cerdots i senyors que formen part 
de la Junta d'Obres del nostre tem 
ple parroquial per comensar la 
volta anunciada, amb la fi de re 
cullir llimosnes per dur a terme la 
construcció del nou trespol i nova 
bancalada, sortiren a rot lo el rum 
rum i confusió que hi havia entre 
alguns sectort, del nostre poble re 
ferents a com s'havien d'omplir les 
fulles repartides i forma i caràcter 
que havia de tenir la suscripció. 
Davant això creguérem prudent 
no surtir, sense haver explicat a 
la gent lo que se desitja i cerca 
amb dita fulla de suscripció 
Vat aqui, idò, indicat el perquè 
no surtirem durant les festes a fer 
la replega i al mateix temps l'ob 
jecte da la present circular. 
Ara anem a les explicacions: 
l . a La suscripció ès per una 
sola vegada i per lo tant comensa 
i acaba amb s'única volta que fera" 
la Junta els diumenges aprop vi-
nents. No demanarem més que lo 
que haureu apuntat a sa fulla per 
una sola vegada. Per exemple: si 
vos heu suscrit per 5 pessetes, sols 
donareu 5 pts. i rès més, per molt 
que durin les obres. Aquestes pes-
setes les podreu donar o bé d'una 
vegada o així com millor vos con-
venguí 
2.* El fi de donar a cada casa 
una fulla, es so!s i exclusivament 
perquè quedin guardades dins 1' 
Arxiu de la Parròquia i siguin un 
bell record de com se dugué a ter-
me aquesta gran millora i ia forma 
com contribuïren a ella les famí-
lies artanenques. 
Aquestes firmes seran sempre 
un títol gloriós, honra de les per-
sones que les posaren i tal volta 
algun dels vostres fills al registrar 
el nostre Arxiu Parroquial, sentirà 
el cor plè d'alegria al v^ui e la fir 
ma del seu pare o del seu padri, 
No fa molt de temps, un bon arta-
nenc, un dels senyors més distin 
gits de Palma, me deia: Cregui 
j Rector que quant vaig a alguna 
església o Casa de Beneficència i 
me trob amb l'escut de la nostra 
famüia, sent una gran satisfacció i 
sense voler, me surt: també els 
meus pares i padrins estimaren a 
Deu i a les obres de beneficència. 
¿1, perquè, la satisfacció que sent 
aquest bon senyor al veure l'escut 
de ca seva, no l'han de sentir (. Is 
vostres fills o nets al veure la fir-
ma del seu pare o padrí per aju-
dar a una obra que tant d'aprop se 
refereix a la glòria de Deu? Ala, 
idò, bons fills d'ArtS, firmíiu de 
pressa i ben gojosos les fulles que 
vos enviàrem. 
3 , a Si la fulla parla de plassos, 
es sols per facilitar a alguna famí-
lia la forma de donar la ilimosna, i 
heu de sebre que se va fer així 
perquè ho demanaren diferentes 
persones Una família desitja do 
nar 10 pessetes, però perquè són 
pobres diuen;. Nosa (tres no ho po-
rem pagar amb un pic, si volien 
que ho pagassim en cinc vegades 
ho feriem amb molt de gust. I cre 
guent la Junta que huvia de donar 
totes les facilitats possibles, per 
que, tractant-se d'una obra d'a 
questa naturalesa, hi ha d'haver 
lloc per tots i el lloc que cada u 
vulgui, resolgué posar a baix de 
la fulla, lo que se refereix an els 
plassos, però sempre amb el sol fi 
de fer el gust de tothom. Entre les 
fulles enviades a la rectoria o re 
cullides que són ja més de 70, n' 
hi ha de totes classes Qui vol pa 
gar ho tot amb un pic, qui en tres 
o en quatre vegades. 
Que ho fasisin cada qual així 
com millor li sembli i convengui. 
4 . a També n'hi ha qui han dit, 
que l'obra era massa grossa, tres-
pol i bancalada tot amb un pic. 
An això respon la Junta lo se-
güent: Que no era el seu propòsit 
envestir-ho tot, però, vegent la bo-
na voluntat dels artanencs acornó-
dats, els quals aportaren cantitats 
respetables per el millor èxit de V 
obra, amb la fi de que tot el poble 
pogués prendre part i acabar d' 
una vegada la refot ma de l'esglè 
sia, va acordar fer també la ban-
calada, confiant amb que, després 
d'això vendrá una época de repòs 
durant la qual podrem dirfrutar de 
les belleses del trmpte i rebre les 
b' nediccions del Omnipotent, 
5 a ¿Com s'ha d'omplir la fulla-? 
Aqui teniu nna mostra que vos pot 
servir de norma. 
D. Juan Rubí, Cura Párroco, 
deseando contribuir a tas Obras 
4el nuevo pavimento. . . . . 
de nuestro templo parroquial se 
suscribe por la cantidad de seis-
cicutas cincuenta pesetas que sa 
tisfard en cuatro plazos que ter-
minaran en los días: 1 ° de 
Marzo, 1? de. Mayo, Io de fu-
lio y 1 ° de Agosto del presente 
año. 
Arta 15 de Enero de 1929 
Juan Rubí C. P, 
Segurament n'hi haurà que les 
convendrá més ajudar amb jornals, 
ja de carro ja personals, en Uoc de 
fer-ho amb dobbés An aquest cas 
podeu omplir ia fulla amb la forma 
que ho han fet altres que ja I'han 
enviada, Aqui en teniu una: 
D. Pedro fuan Fuster y Fus-
ter, deseando contribuir a las 
Obras del nuevo pavimento de 
nuestro templo parroquial, se 
suscribe por tres jornales de ca 
no, que satisfará en los días 
que le señale la Junta de Obras. 
Artd 1 0 de Abril de 1929 
Pedro Juan Fuster 
Si vos convé senyalar la setma 
na o mes en que voldríeu fer els 
jornals ho poreu fer i estau segurs 
que la Junta procurará fer tot lo 
que podrá per fer el vostre gust. 
L L E V A N T 
Creim que amb lo dit, tendreu 
una norma que vos podrà orientar 
en aquesta bona obra, lo qual espe 
ram féreu tots els artanencs, amb 
la seguretat de que rebreu les be¬ 
nediccions de Deu i les alabanses 
de totes les persones de senti-
ments elevats. 
I a ra per acabar permeteu-nos 
que vos diguem. 
Bons fills d'Artà: Endevant! Se 
t racta de la Glòria de Deu i del 
bon nom del nostre poble. Serà 
possible que n'hi hagi cap que no 
vulgui figurar en aquesta Obra 
Santa que convertirà el nostre 
temple parroquial amb un dels 
ENHORABONA 
L L E V A N T se sent molt honrat 
en servir a la Junia d'Obres de la 
Parròquia, per propagar an els 
quatre vents els projectes d'embe-
lliment del nostre temple parro-
quial i manera de dur los a cap. 
El cooperar a tot lo que sigui enal-
timent del poble, ès precisament 
la principal finalitat de l'existència 
del nostre periòdic. 
Un edifici bel) com ès la nostra 
esgièsia, una casa admirada de 
tots els intel·ligents que la visiten, 
no podia seguir per més temps 
amb un trespol i uns bancs que la 
enlletjeixen, amb un trespol i uns 
bancs que impedeixen practicar-hi 
les més eleraentalí> mesures higiè-
niques i els quals deixen sempre 
en els vestits airosos de les dones, 
la marca molesta de la pols. 
En el nostre entendre la Junta 
ha empresa la reforma amb molt 
d'acert. Una obra d'aquesta natu 
ralesa era delicada, no podia desdir 
del conjunt, i sols després d'un es-
tudi detengat i aciençat fet per un 
dels arquitectes més coneixedors 
del art nostre, En Guillem Forteza, 
aquella, ha resolt i escullit, per lo 
primer, el trespol, materials que 
únicament el pas dels segles podrà 
destruir, materials de les nostres 
montanyes, lloses de pedra esmo-
lada, la naturalesa de les quals ès 
garantia absoluta d'èxit. Per lo 
tant hem de donar a la Junta la 
més coral enhorabona. 
¿1 el poble? Fins el present ha 
correspost i ha respost amb calor. 
Encara corre per les seues venes 
més bells de Mallorca? Creim que 
no, i així ho espera aquesta Junta i 
elseu President. 
Que la Mare de Deu de Sant .Sal-
vador i el seu Fill Santíssim derra-
min les seues benediccions demunt 
aquesta obra i seguesqui rumbosa 
la suscripcio oberta per dur a bon 
terme la reforma, la qual, segura-
ment, en coneixeria els altres 
pobles de Mallorca hauran d'ex-
clamar: No hi ha remei, els arta-
nencs saben fer lo que no saben 
fer els altres. 
Per la junta 
JUAN RUBÍ, Pco , President. 
i ENDEVANT ! 
sang cristiana, i ... fitxa u vos bé, 
aquesta sang barretjada i confosa 
dins ei mar inmens de la indiferèn 
eia, encara te força per reviure i 
esclatar amb esplèndides demos-
tracions de sinceritat, Enhorabona 
també an aquest poble, el qual sor-
tint de la materialitat de la vida, 
vol enlairar el seu esperit, aju-
dant a la realizació a'una millo-
ra, ofrena an Aquell «qui aixeca 
o enfonsa els pobles» Instintiva 
ment, el nostre se'n dona compte i 
aquesta onada tan espontània, 
creim que arras t rarà els cors i no 
quedarà un sol arlanenc que amb 
una o altre forma, ja que IPS facili-
tats són a gust de cada qual, deixi 
de mostrar l'afecte que sent per el 
seu poble, afecte que ben despert i 
conduït, ès lo únic que ens pot fer 
realizar coses grans. 
Artanencs! Enhorabona i ende 
vant. Si molts de pocs fan un molt, 
donem l'espat la a la Junta, apor 
tem tots la nostra ajuda per reali 
zar aquesta millora. L'esglèsia ès 




D." Dolors Truyols de Despuig. 5.000 
D. Mateu Amorós. 1.500 
D. Pere Morell dels Olors. 1.600 
D. Rafel Blanes Tolosa. 1.600 
D." A. Sureda de S. de la Jordana. 650 
D." Isabel i D. Antoni Esteva. 1.000 
D. Pere Moragues, 650 
D. Jusep Quint Zaforteza. 700 
Rvt. Sr. Rector. 650 
D. Pere Amorós i Amorós. 750 
D. Rafel Amorós. 750 
D. Antoni Sard i Blanes. 650 
D. Juan Garcies. 500 
Mossèn Rafel Nicolau. 500 
D. Bartomeu Sunyer. 1.000 
M. I. Sr. D. Francesc Esteva. 650 
D.B Camila Boisen Vda. de Blanes. 650 
D. Sebastià Blanes i familia. 650 
D. Antoni Solivelles i familia. 650 
Rda. Comunitat Parroquial. 1.000 
D. a Margalida Nebot Sancho. 150 
D. a Maria Nebot Sancho. 150 
D. Guillem Blanes Massanet. 250 
D. Antoni Blanes Mestre. 300 
D. Rafel Q. Blanes. 250 
D. Miquel Sureda Blanes, 250 
D. Francesc Blanes Roger. 300 
Mossèn Francesc Sureda Blanes. 100 
D. Ferran Moscardó. 100 
D. Bartomeu Esteva (Son Marí) 125 
D. Antoni Sureda (Verge) 5 
D. a Bárbara Sancho de Servera. 100 
D. Jaume Solivellas. 100 
D. Andreu Sureda (de S'Auma). 150 
D. a Antonia Sancho Lliteras. 100 
D." Margalida i Aina Salas. 100 
D. Pere Jusep Terrasa. 5 
D. Juan Casellas i Casellas, 25 
D. Francesc Forteza. 100 
D. Juan Ginard i familia. 100 
D. Lluís Pasqual (Notari). 100 
D. Julià Carrió Muntaner. 100 
D." Jusepa Blanes Serra. 100 
D. a M." del Carme Blanes Serra. 100 
D. 1 M." del Pilar Blanes Serra. 100 
D. a M. a de la Pau Blanes Serra. 100 
D." M* del Salvador Blanes Serra. 100 
D. Bartomeu Flaquer i Companyia 150 
i cinc jornals de carro. 
D. Francesc Lliteras, 3 dietes de carro. 
D. Guillem Canet, una dieta de carro. 
D." Magdalena Sancho. 100 
D. Juan Sard i fills (Terres). 125 
H. Pere Bonnin. 50 
D. Antoni Amorós (de S'Hort). 50 
D. Mateu Melis (mestre nacional) 25 
D. Andreu Ferrer " 25 
D.' Jusepa Satué " 25 
D. a Margalida Ginard " 25 
D. Llorens Mestre (escolà) 25 
D. Gregori Carrió (donat) 25 
D." Elvira Tous. 12 
D. Jusep Carnicer. 75 
D. Antoni Gili (manescal). 50 
D. Miquel Morey. 25 
D. Rafel Juan. 100 
D. Bartomeu Alzina. 200 
Germanes Casellas. 100 
Continuará 
